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F R O M  T H E  C O M M I S S I O N E R  
W e l c o m e  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a -
t i o n  D e p a r t m e n t ' s  m o d e l  b a r r i e r - f r e e  h o u s e !  
I t  i s  d e s i g n e d  i n  i t s  e n t i r e t y  f o r  t h e  c o n v e n i e n c e  o f  p e r -
s o n s  w i t h  d i s a b i l i t i e s .  Y e t ,  w e  t h i n k  i t  i s  a t t r a c t i v e  a n d  c o n -
v e n i e n t  a n d  c a n  s e r v e  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n .  I t  i s  d e s i g n -
e d  i n  s u c h  a  m a n n e r  t h a t  p o r t i o n s  o f  t h e  d e s i g n ,  i n c l u d i n g  
i t s  f u r n i s h i n g s  a n d  e q u i p m e n t ,  m a y  s e r v e  a s  a  m o d e l  i n  m a k -
i n g  a d a p t a t i o n s  t o  i n d i v i d u a l  h o m e s .  
W e  i n v i t e  p e o p l e  f r o m  a r o u n d  t h e  s t a t e  a n d  n a t i o n  t o  
t o u r  t h e  h o u s e ,  w i t h  t h e  h o p e  t h a t  s u c h  a  p r o j e c t  w i l l  s h o w  
t h a t  h o m e  r e n o v a t i o n s  a n d  a d a p t a t i o n s  c a n  b e  p r a c t i c a L  I t  
h a s  b e e n  m y  p l e a s u r e  t o  s e r v e  a s  C h a i r m a n  o f  t h e  G o v e r -
n o r ' s  C o m m i t t e e  o n  E m p l o y m e n t  o f  t h e  H a n d i c a p p e d  a n d  
a s  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  C o m m i s s i o n e r  u n d e r  b o t h  
G o v e r n o r  j . B .  E d w a r d s  a n d  G o v e r n o r  R i c h a r d  R i l e y ,  a n d  d u r -
i n g  t h a t  t i m e  l i t e r a l l y  t h o u s a n d s  o f  i n d i v i d u a l s  h a v e  a s k e d  
f o r  t e c h n i c a l  a d v i c e  a b o u t  h o m e s  t h e y  n e e d e d  t o  b u i l d  a n d  
m o d i f y  t o  a c c o m m o d a t e  c e r t a i n  c o n d i t i o n s ,  a n d  w e  h a v e  
a t t e m p t e d  t o  h e l p  t h e m .  O f t e n ,  h o w e v e r ,  i n d i v i d u a l s  h a v e  
h a d  t h e  d e s i r e  t o  s e e  f o r  t h e m s e l v e s  e x a m p l e s  o f  s u g g e s -
t i o n s  w e  h a v e  m a d e .  T h i s  h o u s e  i s  a n  a t t e m p t  t o  s e r v e  t h a t  
p u r p o s e  a n d  a l s o  t o  s h o w  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  t h a t  a c c e s s i b i l i -
t y  a n d  a t t r a c t i v e n e s s  c a n  g o  h a n d  i n  h a n d .  
W e  r e a l i z e  t h a t  a d j u s t i n g  t o  a  d i s a b i l i t y  i s  a  m a j o r  a s p e c t  
o f  a  p e r s o n ' s  v o c a t i o n a l  r e h a b i l i t a t i o n .  T h o s e  p e r s o n s  w i t h  
s e v e r e  p h y s i c a l  l i m i t a t i o n s  m u s t  l e a r n  n e w  w a y s  o f  t a k i n g  
c a r e  o f  l i f e ' s  d a i l y  a c t i v i t i e s  a t  h o m e  a s  w e l l  a s  o n  t h e  j o b .  
I t  i s  o u r  h o p e  t h a t  t h e  m o d e l  b a r r i e r - f r e e  h o u s e  w i l l  p r e s e n t  
o p t i o n s  f o r  a d a p t a t i o n s  f o r  t h o s e  w i t h  l i m i t e d  m o b i l i t y ,  c o -
o r d i n a t i o n  a n d  s t r e n g t h  r e s u l t i n g  f r o m  d i s a b l i n g  c o n d i t i o n s .  
T h e  h o u s e  w i l l  a l s o  b e  u s e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  c o m -
p r e h e n s i v e  r e h a b i l i t a t i o n  p r o g r a m  w e  h a v e  h e r e  o n  o u r  
g r o u n d s  a n d ,  i n  s o m e  i n s t a n c e s ,  w i l l  b e  u t i l i z e d  i n  t h e  
e v a l u a t i o n  a n d  a d j u s t m e n t  a s p e c t s  o f  o u r  r e h a b i l i t a t i o n  
p r o g r a m .  
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The barrier-free house (Wasson House) is an impor-
tant part of the overall effort to provide persons with 
disabilities the opportunity to become more indepen-
dent in today's society. The Vocational Rehabilitation 
Department, with the complete support of the South 
Carolina General Assembly and our Congressional 
Delegation, has put together a comprehensive program 
that is rapidly becoming recognized nationally for its 
effectiveness. 
The program is a jointly funded partnership and 
operates under both Federal and State law and regula-
tions. In the Department's efforts to bring needed ser-
vices directly to eligible clients throughout the state, 
the Vocational Rehabilitation Agency Board has outlin-
ed a strategy to use business and industry leaders as 
advisers. Area offices are strategically located 
throughout the state, and they contain programs of 
evaluation, adjustment, and work experience, in addi-
tion to counseling, guidance, and other services needed 
to prepare clients for placement into employment. 
The 18.6-acre tract in West Columbia includes a 
typical area office and vocational rehabilitation center 
(workshop), the state office (Dusenbury Building), Com-
prehensive Center (Beckman Center), independent liv-
ing center, automotive repair shop (Montgomery 
Building), storage buildings, and the barrier-free house. 
A high tech training building for severely disabled per-
sons who require medical supervision during training 
is under construction and will be joined to a housing 
complex that is also designed completely barrier-free. 
Both of these buildings are nearing completion. Under 
contract soon to be constructed is a muscular develop-
ment building, already named the Hollings Building for 
the Senator's long-time contributions to the program. 
Also under contract is the independent living building 
(Ringer Building), which will replace a temporary pre-
manufactured building. Additionally, the Department 
is planning a rehabilitation engineering building, which 
will bring the newest research developments in 
rehabilitation engineering, to complete the long range 
goals for this area. 
V O C A T I O N A L  R E H A B I L I T A T I O N  B U I L D I N G S  
1 )  M o d e l  B a r r i e r - F r e e  H o u s e  
2 )  S t a t e  O f f i c e  
3 )  C o m p r e h e n s i v e  C e n t e r  
4 )  I n d e p e n d e n t  L i v i n g  C e n t e r  
5 )  A u t o m o t i v e  R e p a i r  S h o p  
6 )  V o c a t i o n a l  T r a i n i n g  C e n t e r  
7 )  D o r m i t o r y  
8 )  M u s c u l a r  D e v e l o p m e n t  C e n t e r  
9 )  E n g i n e e r i n g  B u i l d i n g  
1  0 )  A r e a  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  C e n t e r  
THE HOUSE 
This 1800 square foot house is conveniently and at-
tractively designed with no hallways to present obstacles 
for a wheelchair person and also avoiding wasted space. 
Spacious rooms with wide doorways increase the ease 
of mobility in the totally barrier-free structure. 
The house includes a wide variety of surface textures, 
including asphalt, concrete and bricks on the outside. 
Carpet, vinyl and wood floorings permit disabled visitors 
to experience movement over practically all common 
textures. 
Elongated door handles are found throughout the 
house for easier use by those with limited hand or arm 
dexterity. 
With most areas concealed by sliding doors, the 
home has only four hinged doors throughout. Others are 
pocket doors with special design to enable a person to 
open them with just a slight push with a hand, arm, cane, 
or similar assistive devices. 
Electrical outlets and switches are the standard type, 
but outlets are placed higher than usual, and light swit-
ches lowered for the convenience of a person sitting in 
a wheelchair . A thermostat centrally located in the Family 
Center Room is also at eye level to a person in a 
wheelchair. 
Furniture has casters so that it can be easily rolled 
away for cleaning. A central vacuum system with dou-
ble the normal number of outlets reduces the amount of 
bulky hose needed. Outlets are at a height convenient 
to persons in wheelchairs. The unit is placed in a walk-
in closet with the trash receptical at lap level to make 
emptying it easier. 
All closets have a full three-foot opening for ease of 
wheelchair entry. Rods are lowered so that a person in 
a wheelchair can reach items easier. The closet in the en-
try hall has a rod close to the opening so that a person 
can simply reach rather than having to enter the closet 
for an item of clothing. 
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E N T E R I N G  T H E  H O U S E  
A n  o p e n - e n d e d  c o v e r e d  p a r k i n g  a r e a  i s  a  t r e m e n d o u s  
a i d  t o  t h o s e  w h o  h a v e  p r o b l e m s  m a n e u v e r i n g  t o  b a c k  a  c a r  
o u t ,  w h i l e  p r o v i d i n g  p r o t e c t i o n  f r o m  i n c l e m e n t  w e a t h e r .  T h e  
i n c l i n e  f r o m  t h e  p a r k i n g  a r e a  d e m o n s t r a t e s  h o w  o l d e r  
h o m e s  c a n  b e  m o d i f i e d  t o  m a k e  i t  p o s s i b l e  f o r  t h o s e  i n  
w h e e l c h a i r s  t o  g e t  i n  a n d  o u t  o f  a  h o m e  t h a t  i s  l e v e l  w i t h  
t h e  g r o u n d .  L i g h t  s w i t c h e s  o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  p a r k i n g  a r e a  
m a k e  i t  p o s s i b l e  f o r  a  p e r s o n  t o  t u r n  o n  g r o u n d  a n d  
o v e r h e a d  l i g h t i n g  t o  s a f e l y  e n t e r  t h e  h o m e .  
A n  e n t r a n c e  r a m p  i s  a t t r a c t i v e l y  d e s i g n e d  s o  t h a t  i t  i s  
b a r e l y  n o t i c e a b l e  a n d  b l e n d s  i n  w i t h  t h e  d e s i g n  o f  t h e  p o r c h  
a n d  g a r d e n ,  y e t  i t  m a k e s  t h e  h o u s e  r e a d i l y  a c c e s s i b l e  t o  o n e  
i n  a  w h e e l c h a i r .  S t a i r s  a t  t h e  f r o n t  e n t r a n c e  a r e  e i g h t e e n  
i n c h e s  d e e p  a n d  h a v e  s h a l l o w  r i s e r s  t o  e n a b l e  s o m e o n e  w i t h  
a  w a l k e r  t o  u s e  t h e  s t e p s .  S h o r t  d i s t a n c e s  w i t h  b u i l t - i n  
s e a t i n g  e n c o u r a g e s  e a s y  a n d  r e l a x e d  u s e  o f  t h i s  a r e a .  
T h e  e n t r a n c e  d o o r w a y  i n c l u d e s  s e c u r i t y  s i d e l i g h t  p a n e l s  
o n  e a c h  s i d e  o f  t h e  d o o r  t o  p e r m i t  e a s e  o f  i d e n t i f i c a t i o n  o f  
p e r s o n s  a t  t h e  d o o r .  L i g h t i n g  i s  a l s o  l o c a t e d  j u s t  o v e r  t h e  
d o o r  t o  h e l p  v i s i b i l i t y .  
FAMILY CENTER ROOM 
The primary living area of the house is the Family 
Center Room, or combination living room, dining area, 
and den. The room is modulated by furniture, with the 
seating area including tables with lamps for a person sit-
ting in a wheelchair. The game table and its chairs are 
slightly taller to bring others at eye level with a person 
in a wheelchair. 
The Family Center Room also includes an office area, 
or information and work center. Five different types of 
telephones provided by AT&. T demonstrate devices to ac-
commodate various disabilities and limitations. Special-
ly designed consoles are built-in for placement of televi-
sions, stereos, and other equipment so that they are out 
of the way and do not create any obstruction to mobility. 
The sliding glass door for entry to the patio has a 
security lock at floor level, so that it can be opened or 
closed with a foot or cane. This door also had the typical 
"track" removed to assist ease of access to the adjoin-
ing patio which is of the same height as the interior room. 
This not only promotes visual continuity between the in-
terior / exterior areas, but makes the patio accessible as 
well. 
KITCHEN 
The kitchen demonstrates a number of devices to 
make food service preparation more accessible for a per-
son with physical limitations. Many features are stock 
items which can be purchased at any number of outlets. 
A special feature of the Model Home is the adjustable 
cabinet station for measuring the appropriate height for 
cabinets, range and sink. The counter, including the sink 
and range, are adjustable, as are the upper cabinets. A 
person can use this station to determine the height which 
is more convenient, so that home renovations can be 
made properly. 
The burners of the range are built so that all are 
located along the front, eliminating the need to reach 
over burners. Controls are also located on the front of 
the cabinet in easy reach of the person in a wheelchair. 
Range top cooking in see-through pots makes this task 
safer and easier. 
A n  i s l a n d  c a b i n e t  h o u s e s  a  d i s h w a s h e r  w i t h  p u s h  b u t -
t o n  c o n t r o l s  r a t h e r  t h a n  h a r d  t o  o p e r a t e  k n o b s  a n d  a  s i d e  
m o u n t e d  s i n k  w i t h  c o n v e n t i o n a l  s i n g l e  c o n t r o l  f a u c e t  a t  
w h e e l c h a i r  h e i g h t .  
M a n u a l l y  a d j u s t e d  c a b i n e t s  c a n  b e  r a i s e d  o r  l o w e r e d  t o  
m e e t  i n d i v i d u a l  n e e d s .  T h e  o v e n  i s  m o u n t e d  a t  a n  a n g l e  i n  
t h e  c o r n e r  o f  t h e  r o o m  a t  a  h e i g h t  c o n v e n i e n t  f o r  a  p e r s o n  
s e a t e d  i n  a  w h e e l c h a i r ,  w i t h  c a b i n e t s  a n d  s h e l v e s  b e l o w  f o r  
c o n v e n i e n c e .  
T h e  r e f r i g e r a t o r  h a s  t h r o u g h - t h e - d o o r  i c e  a n d  w a t e r  
d i s p e n s e r s ,  a s  w e l l  a s  a  d o o r  w i t h i n  a  d o o r  f o r  e a s y  a c c e s s  
t o  f r e q u e n t l y  u s e d  i t e m s  o r  p r e p a r e d  m e a l s .  
A l l  c a b i n e t s  a r e  d e s i g n e d  w i t h  " w i d e  g r i p "  t r i m ,  r a t h e r  
t h a n  t r a d i t i o n a l  h a n d l e s ,  f o r  e a s e  o f  o p e n i n g .  " P u l l  r o d s "  
a r e  a l s o  b u i l t  i n t o  t h e  c a b i n e t s  t o  a s s i s t  p e r s o n s  i n  c h a i r s  
t o  m o v e  a b o u t  i n  t h e  k i t c h e n .  
A  b r e a k f a s t  r o o m  s i t t i n g  a r e a  w i t h  o p e n - a i r  a t m o s p h e r e  
i s  c o m p l e t e  w i t h  t e l e v i s i o n .  T h e  w i n d o w s  s u r r o u n d i n g  t h i s  
a r e a  c r e a t e  t h e  i l l u s i o n  o f  b e i n g  o u t d o o r s .  A  c o v e r e d  d e c k  
i m m e d i a t e l y  o u t s i d e  t h e  s i t t i n g  a r e a  a l l o w s  e a s y  a c c e s s  f o r  
o u t d o o r  d i n i n g  a n d  f r e s h  a i r  b r e a k s .  T h e  t r a s h  r e c e p t a c l e  
i s  c o n v e n i e n t l y  l o c a t e d  j u s t  o u t s i d e  t h e  b a c k  d o o r .  V i n y l  
f l o o r i n g  i n  t h i s  a r e a  e n c o u r a g e s  t h e  u s e  o f  p l a n t s  a n d  
f l o w e r s  t o  f u r t h e r  b r i g h t e n  t h i s  r o o m .  
G U E S T  A R E A  
T h e  g u e s t  b a t h r o o m  a n d  b e d r o o m  a r e  b o t h  a c c e s s i b l e  
d i r e c t l y  f r o m  t h e  F a m i l y  C e n t e r  R o o m ,  a g a i n  w i t h  n o  
h a l l w a y s ,  e a c h  w i t h  c o n v e n i e n t  3 6 - i n c h  d o o r  w i d t h s .  
T h e  g u e s t  b a t h r o o m  h a s  t w o  o f  t h e  f o u r  h i n g e d  d o o r s  
i n  t h e  h o u s e .  G r a b  b a r s  a l l  a r o u n d  t h e  r o o m  a l l o w  a  p e r s o n  
t o  p u l l  c l o s e r  t o  t h e  l a v a t o r y  a n d  t o  h e l p  m a n i p u l a t e  a  
w h e e l c h a i r ,  w a l k e r  o r  c a n e  i n  t h e  r o o m .  T h e y  a r e  a l s o  c o n -
v e n i e n t  f o r  d r a p i n g  t o w e l s ,  w a s h c l o t h s  a n d  l i n e n s  a r o u n d  
t h e  r o o m  w i t h  e a s y  a c c e s s  f o r  a  p e r s o n  i n  a  w h e e l c h a i r .  T h e  
m i r r o r  i s  d e s i g n e d  s o  t h a t  s o m e o n e  w h o  i s  s t a n d i n g ,  a s  w e l l  
a s  a  p e r s o n  i n  a  w h e e l c h a i r ,  c a n  s e e  a t  e y e  l e v e l .  A  s p e c i a l -
l y  d e s i g n e d  s t o r a g e  a r e a  h i d e s  a w a y  m a k e u p ,  m e d i c a t i o n ,  
a s  w e l l  a s  h a i r  c a r e  a n d  s h a v i n g  e q u i p m e n t .  
B a t h r o o m s  i n c l u d e  s i x - f o o t  e m e r g e n c y  c o r d s  f o r  u s e  
t h r o u g h o u t  t h e  r o o m  t o  s u m m o n  h e l p  v i a  h o r n s  a n d  f l a s h i n g  
l i g h t s ,  v i s i b l e  o u t s i d e  t h e  h o u s e .  F a u c e t s  i n  t h i s ,  a n d  a l l  
o t h e r  l a v a t o r i e s ,  a r e  o f  t h e  s i n g l e  l e v e r  d e s i g n  t o  a v o i d  t h e  
u s e  o f  s m a l l  k n o b s ,  o f t e n  a  p r o b l e m  f o r  p e r s o n s  w i t h  l i m i t e d  
a r m  o r  h a n d  u s e .  A l l  h o t  w a t e r  p i p e s  a r e  i n s u l a t e d  t o  a v o i d  
p o s s i b l e  b u r n s  t o  p e r s o n s  w h o  m i g h t  c o m e  i n  c o n t a c t  w i t h  
t h e m .  
The cabinet, complete with easy-open doors, has built-
in electrical sockets so that hair dryers and small appliances 
need not be plugged in with each use. Linens stored at the 
top part of the cabinet can be easily reached with a grab 
bar attached to the inside of the cabinet door. A soiled linen 
basket is concealed in an easy-open compartment under the 
counter . 
A specially designed non-transfer shower makes it easily 
accessible to a person in a wheelchair or one using a walker. 
The convenience of the walk-in design of the shower makes 
it highly adaptable for many special needs of people with 
varying degrees of limitations. 
The guest bedroom also has a number of uniqu~ 
features. A box window with glass exposure on three sides 
creates a panoramic view from the window, which a con-
ventional one-dimensional window limits for a person in a 
wheelchair. An area for reading or writing in this open area 
creates the illusion of being outdoors without being expos-
ed to the elements. A wheelchair recharging station close 
to the bed makes it possible to store any type of chair dur-
ing the night. 
The closet is built inside the room to show how a con-
ventional bedroom can be modified with a large walk-in 
closet more convenient to a person who becomes disabl-
ed. Accessory shelves increase the accessibility of items in 
storage in the closet. 
MASTER BEDROOM 
Similar to those in the Guest Bedroom, the Master 
Bedroom has numerous features which make it particular-
ly convenient and comfortable for a person with mobility 
limitations. The room is designed, as is the entire house, 
t o enable a person to achieve maximum independence. 
An alcove near the bed makes an ideal storage area for 
an electric or manual chair, with the added advantage of 
having an out-of-the-way location for recharging batteries 
for an electric device. Cabinets above the charging station 
provide additional concealed storage area . 
Shelving in direct eye view of the bed offers an ideal area 
for personal media center with remote controls for tele-
vision, stereo and recording equipment . 
Another feature of the Master Bedroom is the large, off-
centered window through which a person can get a wide 
view of the outside from the bed. 
The master electrical switch box for the house is 
mounted at an accessible height, for easy emergency 
access. 
~ 
A  d r e s s i n g - b a t h - l a u n d r y - e x e r c i s e  r o o m  a d j o i n s  t h e  
M a s t e r  B e d r o o m .  T h e  s p a c i o u s  s i z e  o f  t h e  r o o m  a c c o m -
m o d a t e s  e x e r c i s e  a n d  o t h e r  e q u i p m e n t  w h i c h  a  p e r s o n  w i t h  
p h y s i c a l  d i s a b i l i t i e s  m a y  r e q u i r e .  F u l l  l e n g t h  m i r r o r e d  d o o r s  
w i t h  f u l l  s i d e  h a r d w a r e  f o r  e a s y  o p e n i n g  c o n c e a l  a  l a r g e  
c l o s e t  c o m p l e t e  w i t h  a  c a r o u s e l  s y s t e m  o f  s t o r a g e .  F r o n t  
l o a d  w a s h e r  a n d  d r y e r  f i t  n e a t l y  b e n e a t h  s p e c i a l l y  d e s i g n -
e d  c a b i n e t s  f o r  s t o r a g e  o f  c l e a n i n g  s u p p l i e s .  T h e s e  a p -
p l i a n c e s  a r e  a l s o  e q u i p p e d  w i t h  p u s h  b u t t o n  c o n t r o l s ,  r a t h e r  
t h a n  h a r d e r  t o  o p e r a t e  k n o b s  o r  l e v e r s .  A  p u l l - o u t  f o l d i n g  
t a b l e  a n d  i r o n i n g  b o a r d  m a k e  t h o s e  t a s k s  s i m p l e r  f o r  t h e  
p e r s o n  i n  a  w h e e l c h a i r .  E l e c t r i c a l  o u t l e t s  i n  t h e  i r o n i n g  a r e a  
a v o i d  t h e  n e e d  f o r  e x t e n s i o n  c o r d s .  
C a f e - s t y l e  d o o r s  m a k e  e n t r y  i n t o  t h e  m a s t e r  b a t h r o o m  
e i t h e r  i n  a  w a l k e r  o r  w h e e l c h a i r  s i m p l e r ,  b u t  s t i l l  o f f e r  
p r i v a c y .  O p e n  s h e l v e s  a f f o r d  s t o r a g e  a r e a s  f o r  s h e e t s ,  
t o w e l s  a n d  o t h e r  i t e m s  w i t h  e a s y  a c c e s s .  T h e  h i g h l y  
s o p h i s t i c a t e d  t u b  i n  t h i s  b a t h r o o m  i n c l u d e s  t e m p e r a t u r e  
c o n t r o l s ,  w h i r l p o o l ,  a n d  f r o n t  r e a c h  c o n t r o l s ,  a l l  a c c e s s i b l e  
t o  a  p e r s o n  w i t h  l i m i t e d  u s e  o f  u p p e r  b o d y .  G r a b  b a r s  
t h r o u g h o u t  t h e  r o o m  h e l p  i n  m o b i l i t y ,  a s  w e l l  a s  p r o v i d i n g  
a t t r a c t i v e  w a y s  t o  h a v e  t o w e l s  a n d  w a s h c l o t h s  w i t h i n  e a s y  
r e a c h .  T h i s  b a t h r o o m  a l s o  i n c l u d e s  a n  e m e r g e n c y  s w i t c h ,  
o r  a  l e n g t h  o f  c o r d ,  f o r  u s e  t h r o u g h o u t  t h e  r o o m .  
G A R D E N  A R E A  
A  b r i c k  p a t i o  e x t e n d s  a r o u n d  t h e  b a c k  o f  t h e  h o u s e  a n d  
r a m p s  i n t o  t h e  b a c k  g a r d e n  a r e a .  A  g a r d e n  n o w  i n  i t s  p l a n -
n i n g  s t a g e s  h a s  b e e n  s p e c i a l l y  d e s i g n e d  s o  t h a t  a  p e r s o n  
w i t h  l i m i t e d  m o b i l i t y  c a n  e a s i l y  c a r e  f o r  p l a n t s  a n d  s h r u b -
b e r y .  A  p o t t i n g  b e n c h  w h i c h  i s  w h e e l c h a i r  a c c e s s i b l e  m a k e s  
t h i s  h o b b y  a  r e a l i t y  f o r  t h e  a s p i r i n g  h o r t i c u l t u r i s t .  P l a n t e r s  
f o r  s h a l l o w  r o o t e d  p l a n t s  a r e  a l s o  a  p a r t  o f  t h e  g a r d e n  a r e a ,  
c o n v e n i e n t l y  l o c a t e d  a t  a  h e i g h t  f o r  e a s e  o f  c a r e .  
CHECKLIST OF FEATURES 
PARKING AREA D Covered 
D Lighted 
D Open-ended 
ENTRY D Three section ramp with seating 
D Wide stairs 
D Lighted 
D Side panels at door 
AROUND THE HOUSE D Elongated door handles 
D Central vacuum system 
D Light switches lowered 
D Electrical plugs raised 
D Lowered thermostat 
D Wide doorways 
D Front loading washer and dryer 
D Folding table for laundry 
D Master electrical service box 
lowered 
D Emergency alarm system 
FAMILY LIVING CENTER D Modulated by furniture 
D Casters on all furniture 
D Raised game table and chairs 
D Adjustable office center 
D Floor lock on sliding door 
KITCHEN D Adjustable cabinets and counter 
D Front burners on range 
D Front controls on range 
D Single control faucets 
D Ice and water dispenser on ~ 
refrigerator 
D Door within a door on 
refrigerator 
D Eye-level, angle mounted oven 
D Dishwasher with touch control 
D Large drawer pulls 
D Transparent cookware 
0 Side-mounted sink 
0 Lowered cabinets 
D Adjustable cabinets 
0 Raised table and chairs 
B E D R O O M S  
D  W h e e l c h a i r  s t o r a g e  a r e a  
D  W h e e l c h a i r  r e c h a r g i n g  s t a t i o n  
D  W i d e - v i e w  w i n d o w  
D  C l o s e l y  w o v e n  c a r p e t  
D  B u i l t - i n  m e d i a  c e n t e r  
B A T H R O O M S  D  G r a b  b a r s  
D  A c c e s s i b l e  s h o w e r s  a n d  t u b s  
D  S p l i t - i m a g e  m i r r o r  d e s i g n  
D  S t o r a g e  c a b i n e t s  a n d  d r a w e r s  
D  S i n g l e  c o n t r o l  f a u c e t s  
D  V i n y l  f l o o r  c o v e r i n g  
D  S t o r a g e  a r e a s  
D  E l e c t r i c a l  o u t l e t s  i n  c a b i n e t s  
C L O S E T S  
D  L o w e r e d  h a n g i n g  r o d s  
D  L o w e r e d  s h e l v e s  
D  W i d e  d o o r w a y s  
D  S l i d i n g  d o o r s  
D  D o o r  o p e n e r s  
D  S t o r a g e  c a r o u s e l  
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